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Figar® #• Spriisg wheat varieties grosm ta Aoil infostSNi wltt 
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# ••«»•*•»* #-« «'»•«# SS' 
fipEj» f* Spria  ^«ai«at -warietias. -gmmm M moil laf®*^ i 
^yfefai«% gmraAaieoIa (loswr row) aiad ia aon-
iiiSee^WsSltapoer'''r5w), l>ft to right i Pilot, 
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t% tla?®sgfe »» e©rfe« 
fefe® 'ttps- e#tttwtl. l^iai:«jp# !»#%» «r «(Sl»ta»«# mm ««ttda.et#i 
m& »t 'tts %m wrieti#* mi -barley f#r Kt»#tef€| 
th« ««i#t re»iat8««B# 
fStl'i,. 1*1* ®wi^  .l%«i«l» •% «! |?J «&«« 
««rtai.a lytihiast »pis:i» i»«iife <&§ mm» «i 
* mM "m% itt 'ife# rm  ^Mpt*. «*jrf»afc»r s-|»#i»#' #f 
®«K5€Hi3.y t*slit*i>< 'S^m *»m» ww® ?> C»i»| fit#* 
-feis .mm » aifM r^ mA a«a» wsb» Mt»r fey C®i 
y* .Samwi-fe f^tttaws % «t -•! (f) »hmm 
t!mt pstfe«f«i»' mi -^ Miw v«m to fi«l.i8. ®f 
•@i»» m mil m in fi®M« #f o«« is ^ .leh r^««% r«fc- pr#wft,l«at «ai 
ttei# ttiw as'^ oriify' of 9f^ i.vm m Bugm mam 
Itt 'Its® tf». -aai (M} «©«»•»« ©f 
i9 il8 H^ViO —¥'r Jt-'Ml'THnii WMfc -4MIB rt m 'lilVi kar jntiMitinJih'»MJa ag0jiMFyi^ Pro BUt i^ ilwl^ yrc wl- m ,p^3m®3rw' wmlMw wmr^ wwm0 
(®i)» .tefcjWiMmtsa. ttSj# frmmm #f)» 
Is •»! ttelhue (M) m& Wtleh (SI) haw report#^ ®f 
-fyi&to speoltSfl on oats, Welch. (31) has emph«t8i»«Kl l»f@Pte» »f 
y» w Si#9l'ii1Nrt fwom s@w<ll^ Bgs 
la I«wiu "S r^ror# P» wi« •l#-® fewsi  ^%• «a 
piywifi'fc# 1(1=1®*^ ®® mi g#; gfwlal»|» i»!«» f*» aai tt®t 
foussd t© :ef #t «tl (f | ,p9-^ :rt»i 
tiwt £p«: se^syf^  mm- mm  ^ m miM 
mEd (30) ««%• fb. aiggt^aroa^g aai »» 
faat# tet 'WmM •%« S4#®Mt# mm 
m M^mmm 1m th» mm'^ t m ,Sa Wtm mm ®f utosNki# 
'tm A varisty ®f -tti# . w&eti on of oats to P« d«bayya3ac»» Iteiielli 
($%) fmeM. M9 swmM wmtm^nm  ^ t® tfels- lla®  ^
Jlg#3rt«a, S&rly Iftil !»# Hg«ri«ag. f^tstakam -mM W6m 
%«: %» tte »6t resistant varieties of SSg ' 
iie«a^i» of all# «»«*i  ^g» mi>shmM!smm0 wr« 
i-m (20) ift 1926* Siiseo that tim diseas# tel 
l»« ffltt'iril' la *l#« «»«* &f *wr *wcl»# f«»ss» -fifc-lilMWi#. ssai 
ittadriek mjrfl: ildggs (W )^ %iAt mmM r«fc 
m*. •Qi® mmt ailo ta 
'0f ~lii« ftflNir mmi mea  ^
plajBlMi-' sliow i^ §mvmrm •toifei*®' y9%ltmlng ©f til# Si 'mee'i^  
«fs^». m# i3«ily tfc« i^ serr, mimm fls-«» wwi 
a ljri«fe»*®d« Iieadri«k asai Brlgg# (20) resls'feBa* 
fiants xa 19  ^'»  ^'toit mm m^m$0& '^ mMm ftwrf M ifS&l&U it 
Bi« ptrusiMe- pp»««i»» of FfiAilvm gmMisieeltt ©s isl6«*t m« »piir<»4 
,ia IsMia. % fiS) 4a ISiS# &1» 'Mtiiei* 4^«rliNNi 
«f i&mmm m- «|>l.lar m« fwrnA *!» %# iiiNi» 
m;# *#f%. @iiil ft'£Mai% ¥iii.«icf«li. 
la%9 2&« #f i%Mt ttf 
to tl» first »€»#- M *3  ^'mmm tfc® |s«ytt«ig ^g»maeA vmm temA 
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1 1  
s* 
Mwi^ |p4# 'isi^ l -Bwawpi* %# Atitm^m 
ti» m&4 Bmmvit l«wi%- wmim^mt# 
mm  ^ iS-dS. f*r is ^owmm^m: mt «r«« ifoo'ts* S© mri«%-
m »te0»»a a ifttgut* •«# »«fc4ii-itew»e-» 
mmm 
Siwrtai y» gfje»ini<ielR la ewlttt» •mm Im' tiii# 
tisiSwi^  a^aWR*^  sipwi®, -ei jmlmM WB»  ^ pfispywd* 
lAMmA- Wmm -warn lAWk .#f li^ PO ,^ 
«i IgS^» Miwm iM 1* sad. |fi "wlfela ®kA 
1@*»| *.i|u«t«d  ^t# f» •»»* a* Wm ,i^ r % wi-gfet wm- t&aa 
, i^ »i ^ftaei tb# a«*iii »%mbm4»- m» @f * V i^XXJ ««41. iwKt»r 
mm im pitrf. .i4«Ji,»' Ban ttiil* w^m %k«a 
•mti "te •% 1  ^ e» Attmr tta® iwiia l«i h«ra«a®4|^  « -©»S «r* 
«%• #f «pye" iMisttJNft ««'tai»i3sg tto ef P« ««. 
flMsBi- la St® e sltaiw# wttw imnb&i»»4 «%• ' 
tS®' «.» fw M:.Mem «al %%« «f ttst# *». 
HW-iifc Jt ju^  --•• II aa — ^kJ ' • • -^ "-•^  •*•' •• in  ^ jia — — .Ai-^ .-. .3  ^
•& «te% tim SMtlmmm  ^-0 mai •f#rM.li%' l«wi* in, to 
laf^ etion -sf litofrftt »»Bili,ag» • 1»|' g», gpiaaa& l^^ - mil. sm^®M mmm 
£mm It *fe«ik* fijW &»## l^ mk  ^ vxA Wmiw fB. m^um. 
'iftfiNiit' soiiyi mmt' fR 6«tf 
*i^  tmrn :^ ^  aaii !«•«# 'f® 8*0*. &» «®it wm' 
*mi f3^e«4 is i^ aefc «lRf psts* .P@wr wylimMw 
SSWft 'MftlfaflSBl? liMliW B# i^yi#4 #8SA<s^ f^ S 
I«ff «f %gii« :i gm- «tti  .1 .gn* 






























































.mm madm mrtstlee ilff»r4  ^ la •pMteMeat 
t©. ««l A t&la  ^.0jf 10 m mam. '-mm Mmmmd fm ®»@ii «f 
1te« mm  ^ f®r mtm^m te y« g#g^al^ 0»l». 
mm mmmmt m -fe# p**t«i» »#»#» -ef • emm 
.«ei# mf Wm mm: plaa i^ f#r renlieatlom aSilAag « -feMl «f ar»# 
'wt* •ttil »a tli».® i^ ieok plots fm Mat m «ro«®-* 
•Si«i»- "1#^®' Afflt tk tBW® ffl&d# 
 ^mtbo i^n gfwwsiws# •l^ |i« f^iite,»i»' m%. t* 'fe«% m M«g ^w%&A &£ 
wm^mw mJkt i^ lii" m, 4it£tm%% a»»)Rs»i1aK'tei 
^yhi>' jsBPttS • "ft. qbSITOw ®#- ip®te<i 
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1* a:powfch of in M S«»»: m. 
%Mr Ositor €«nfwtitim with Soil argsffllsas 
«§ Hire® Approxitnat© L®"«®ls of pll and at 
JteAt of Sitrogen, Phofis|3ihoros and PotftS»ia» t» 
•©«i|pirlsons iid.th the Oieok 
........... 
fctarlen-te t per .8 t t f Aw»g« 
s2S0 oo» 0. i. t ? # 8 
0»2S l.t 4.S s»i. #«s 
0.8S 4.9 
. .§•» • •s.® 
•*#% 1.00 Mm% g,00 S.7 -l*f 
%«•% 0.40 !•! I.*® l.,-! 
1.50 1*« • t»f • 2-.2 
!©»>• mk i#i 4i»8- 4*f • 4...t 
Mmf S«« S.f 
toaljsis: -wrlttwe.# 
•t • t 
f»iw» mriaM<m i . D.F» f Sfteot^ 
Triale 1 7.80 
a9plieati®» ia %rla,li! Z 
s 25»76»* 
Brror a tS' 3.18 
pli s 7.4S 
Brr©» S- 6.90 




Growtii of ggieoalaloola ia •!§ ta 
^proxisat® Levwls of pH and Fcs t^* Jtomis mt fc%ri»aif 
t»r ©f 

























•Sfla.iwg- .0f .t 0*r* . t Mwuft 
Trial# t 1,10 
Bepliefttlons. i» -ttertals M «@4 
Ifetrients i .5S 
Errer & t .1^ 
p. .i. g«32 
liwy h .i l.OS 




md fB WmsA .Se*dliiigss 
0ip®«a in mmM. S©H«*laf®»tei Sls«a»€ S-etl 
 ^« -tti® gr®wlfc' .®f ?• 
gygaiaiqolit iS'- tii# laflwinwi 
&i Steffi 'timi' %iii fmtf'toiif' @tt liM m3m%immM.f wm  ^ mm 
4i^ ieult #f la TOtl *»»• %© 
mk» a»4 ismtm e.l*ag« 4a I ^ »>i ©feiiMMi^ al »c^©slti®ft» 
0« %&» 'OtiMir teii., til# m« #f #®11 •ii.f^ eirwa'ib gi. ttteB^s# lwbi«a '^-®wi 
aft Iwjs# aKsiMKr^   ^uiiaaMa -mri&blet* i^a 3y»"lft»r 
is@^9i wm r^m^o^Mtag %k«' Itwitftti-om't® tieit 
em%i- v&lidly hm 
'fh0 ®f whwjfct sf^ &m Jte s©ii 
&%  ^ te lAlmi M.iimmgk levels  ^ , 
oi fcMiHiian i# #lis«i %m' f#. 
f® i«%»:i«lasr^ th» «ff«©% mM fH ®B th» 4aoii»se» &t 
tlt» iiy f^igfet ®f pl«at«. g-jw«i « iaf«*ts'i soil was • ex-
pNifti®# ft» ft.  ^ g.po« «a 
neil*. '-&• of mMm* -ite 
mi %h0 -|fi «Bi m. tte- &f Wm fl@a% ».ai 
€«%» ts^  m, ©f 'tine .«ff«M[i% ©a tte®' 
i-ty migli^ s ©f wuimr- mmmh 
M «ili ai9%#i p»o^e»A hi^ % «igiiifi!«at. dtf*» 
Mgk 'witettgiBa- liigli fr©ia#»ii «,. sigaslfie»30efe% 
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> 1 1  
f  ^  
;iin. 
» f : U  
%m m 
19. 
Sa "lit® prai^ esi sigal-fieaafely p#r©«»^g« 
'•mMm "ttaa 0lt«k .la mnlj &m mm* ' M ©f few 
#t ffi i*w«l» • tiw.t tM# ..&#M »«41 a 
M g ^ - r - " t t i a s .  i i i  %bm aUsalia# 
tmA ii^ «eiM-©a» feiftawia t^erlnl, 
asi, pi »» efS,l«a:,lift»4. hmmmsB m% of- mmmA tirlal 
tl« ftete' te »i.i.- 'AWi wifii y l^mdsg t# 
mhm' mm §»m&mkmA Wm i.ia«M«. mm- vi%h. Miat 
»«M» #«tl toPl^  • I* t» M^«.r 
imm %« .« -prwiiMg#! >p«fi«4 of - «»««< * g»«%ir oaf 
"^ wa ia first fise- mmm fo.r -&«• fiiw% 
wMi #9* W *41B% iff® f f^ wp- "te# trtel* 
Wm -mi wm 't'^ fels%i«K|.|^ .l 
"tifw- '9M±M.mm &t iSMrngm, tli« |M»-r ij^  M. %ip4ftX 
Hwlwafr «»,» islilX® 4« %h@ mmn€ trial feta:«teim ppc t^ieMBi the. g.;pi®ifete«% • 
f@r mwA #1  ^miglife* lli«ai-gbe*as>--- l» .'btlA i®w»s-« !&»• 
masmm ibM mm &a% mma  ^-
t®- b» Ifc* o»tw®®3 pi ftui ijpi&l 
m« ite% 
'lb® #.»,«osi «ri«r ©.f triftl x  ^x •m» •ignil'» 
.i»aa% At. 1:3m Am g»r e#a% Sa tSM'»  ^ r^ta-l ssaaliaaK 
fl»% ia {«'# .««&%' di^  inki^ t' *t S.*# «»€. f«4 pxtMiaiw wbM' fir$% 
m% 0. 8* fmat^ 0 »mmA •mS tk-ird #©«• -ttai.  ^
«f €»t», «ai »«|»®'%t*ely.,. Im mmed <srlAl ©f' tM# 
1 1 s * iS  ^
# t 5 • 
5 i 
w 


































































Pigi,« 1. Av.raB» ^routh at ' 
in eultur© (umhadedjooSipared with 
«#at 4m wight of ssstliais® grom «» 
iafestuct^ oxv-iBfos-^ i 
Iha pere©atag»a of higfe lew M» F 
mtrieirfce ax@ presented as *m 
fy« &.bl!®s X 'KoA JtV 
3 
3 if s 9 a 
^ » Oi o 
rf- ® SB 
P* ft" H H d- »J» # I* 6r la 
- 4 i$ t  ^ifr  ^  ^ / /  ^ A c/Z /'OT />^s/ec/ 
m-rn 
'tl» of ia@alfenr« aitf' fee 
•%« it# t% *11 hm. tte® w-an^M^ ia g»wtii 
y». gflRsalaieolft *a® prefltt®®# by tfe« of* st%F©g»tt ftiii potagfiim t® 
fkls «» j»ft»e»lag my b# trme fsr liliQWi in 
n^m M «mA 1» •»^artoit % lMh» % 1® •% -a-l {6) irite®-
mm mUmrnit 
km m^M «f mmiM mmUm in mf mm%mt «r al&alla® rm&Hmm 
ef S«ttbl«tt'Oiaf- &t fc*rl«rt» -« S@«€lt3i^ ii' 
• 'Smfm im maA S%«i»»a. s#tl 
It wm :i» %&»• pee»l«« »««Ni3.i^» in 
«f hmmim 
«t til# mi ®f ^ niafci- "ite#!! tkm 
r»fli..oit%i««- Wtt* »«t 'imiwt^  ^m. pw ,^w«.# et tin# @mM 
1# At *!» -wwi #f ftflfe •*•-% ©f• "i^ m la -tiwi' 
at%*eg«a •mm 4«ttA <*ll» Ite p»lMwt« «i3rt --lii^ iii^ rus.. •!»««%-
«s«fe«- bmi ft- m&mMmmLh%0- mmhmr of ll^ ag, flftst#*- ©f th® plaste# ia 
-^ •e M»m w%rt®tt* i-li a®t «r«tiMf ttaf «ff««t8. «f 'the 
killei m 'Mm* awiHsr •&£ «»fti|$,j^# ia m'tii 
•felt ia aS-ai'm ••spe r^lw«te- m» ••%• sf- t« tto«; «fif®®'ls ©f aatrtos ;^ 
rf oa l^i#. ity wlgl*%# 
Wm  ^ pE f^esgm# a# of .©a %h» 
««eti«a ©f i# «li«w« ia agii^ *- i ttl 4 'aa  ^ &m 
pm»mn :^ la 4# Ia#p>«M« ©f %i»: luife mmm%» «»t •wif m'terleafe-
m •tisSoJCii.tS n^SfJe «K|- Wm 
*£1 ya?.ssjtii 
!«« tl«'S f««^s m m«S s3atxpms 
•|fO» uo tasoaS s2ai^ |t008 
Wigum Diseasea whe&t s®®€liBg» frwi ««©tl 
iaf®st»ia wiMi Pm * t® 
riglitt  ^'»a%rS.«g  ^
mM 
l©Moa. s«e€lings frm aHKa»laf«Nit®«. 
8oil« L&ft to right* ^tawiiTa,. 
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wtiai frodutt*# sigalttwafe -^ Itl^ r p®awatag# • 
mlgibt' %i»& Mmt .«b%a.3ji»4 .ites  ^w :wm. flifi' 
ijBEbBmettoia mmA isM' slgaifiwrtf aia  ^tts® 
Aal* ta f«r«<ea%6^» fimM •^ mm ai%K©g»a itia«€ 
t® -th® #©tl •r««»t't'lMg fe®<aw«a 
mA p0%«««lim »pf:*««ft,feHSi #lg f^ i®tt«f«. &b4 tl» €«^» IMiaatea- aa 
ta p«3^M%ag» wiglfes i«« -fe# -ttt® ©MifeliMfteKHft# , Qm ' &%h0r- 'Imadl,* 
£lm% «ri«r^  imt#'fa,ctioji %*%«*«» a i^br©g«a arf paliftssim aat tte«: 
a#««i #r€»r 'laai 
i»». a®% alg3s4fl®i«s%* 
•4% ililii« fotut it algii%  ^3P««i*®Al« ttw -citektit ,te Mai* it 
fwi. .#fc-0w fisft% ,3Bi%f®g«a wrt f#*«»»£«# r«too«i ©f g» gi^ * 
irtMR tte ptttefM ta '«iii 
%© im m t»e»«P»' grwer^  
mtsA r^ mmms' 1% *i«'«!«« iiltswa %!»• Aiy 
'weiglit of •^m.t si. tM£«« 'Mieisi :4tf' .«§• .gtnm @a. iBf««%»i's#!! 
imB- ia ag»®a®»% wt^  tl» iumtfmtlti'm «siitaf* #»• |pre«stftg» 
•ijy »««€llag8 URS -^ §«««%«#% 
g«W- !•««#% «f th# ^%b«5f«a» liMiwsi*;,. iiA»s th» use** 
mm tte »«*lt« dlwmgei aa  ^• 
psfesunsiM sMIi & £l)J.r%f Mgh wlxiey. tlutf '0w*<l|,i]^ » 
f«@#i-vlsg «teMd %fa@- mm% *mmm ef tlte A&8#M«'* 
fSi!W|fc»i*»,.. p»«A!(0-ig4 * 'l«w f».r®#3taga 4  ^
•i®#<iliags, froAi««i * fctgh. li^  iwifl# mt »l»-si»ifc«#M 
3 i
*•1 
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WLpii-m •§» f*w«««8N»®pfei#s ®r -aHSHBsi-Mtl reett®; ®f •tsp-wwete**©!#. 
Kftawtt t «» %l*t ©f 
Sf^ s-saotioa of i*©@i fsm «iX 
f«e©iTl®g |fc«^®fu-s.-
!«%%©*» nro8s-«edt.i«B ©f root fr®a :»®i3, 
3M»©®l-ring iiltw>.f«i« X 480« 
30 
lifcl# S» Tliickness of the Inner Tiiall of th» S«©tt©i» 
of S®Tftiml Boots of SiT-Kfi^ek-^ld Wbiat Srowi 
ta ^«i»li2#e8ted Roil ftlfigB. Rt l.S S ®a», &«i ? 
From the Point of Origin 
t ia»i» mil #f' 
«S mm tmm *• S w» 'it^m' •• f •«#. .« 
poiixfc of * point of i pjiBfe Of t ftwi 
t wmt orteto .t wot oiigtn « *o©% ©rtgis * 
ai0x%m s^rmm 
1.8 l.S 1.5 !•« 
i ^ 1.7 0.5 1.0 l»l 
w 3.0 2.0 1,6 1,8 
« 2.0 1.6 2.1 
w 1.5 1,2 1,1 !•$ 
m 2.0 1.4 1.3 l.*« 
m • 1.9 1.6 !•? l..f 
m€ 1.9 1,2 l-.f 
Aw*»g# l.» ' M %*$ 
«f 'rartftue#- ©f 
1 • ' Xifta 
Bmxvm of '«riati«» , t S.f* f 
fotfel 4? 
Trials 1 •ms 
Position t S.49S5«# 
Si%«g®a 1 s.6n&#« 
l^oafborus I .1519 
Potaesii» 1 2.1760 
Sitrogm x pfoospliorus 1 ^ .0290 
X po'fe^ssitiiat 1 .3640 
Ilis«.jiior»f. X p^l^tassiwl 1 .1712 
Kitrog«m, X ^os t^eoruB n w^maimm I .1010 
Srwr Sf ,zmi 
^Data in aier«®et«*'- tiA'Isei fe *!©!•«» hy atlti*-
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8* 6©effici©rrt?8 for Isfe® Average 
ifctAM*# #f Imsr laJJL of th# Baaod«r»l«. 
aM AWJTOg# &ef Knight of #f 





mstala '^ f.im d 




t -ttfct « 
» 1*S f ' f m-rn f t m* 
* P W' r t- ? 
Mmm$m w»igte% ©f 
tifom infestad soli t 
thxmmm Qt t 
ixmr mil of iSm t 
aadodemls • S Mjm' ifiir-fr •#ST 
i-
t ..ti 
f ATOffig# p«r ©#afc iry t 
weight iufested/mkn- i 
infested root# arai t 
airei^ e ^lokmss f 
inn@r mil of the endtew# 










fa# m %'«nitei®yfc mm 
a 
 ^ .is.. 
lb# of ft wii« mx^m «#• wta&t. -typm't®- F*. gaasaatolaalift. *wi-
la tlW'. 'hop! # f^«c£.ir gsM- f&ui« %• ia 
t»g for-r^ -sijiteBW t^o giiad.iiig®lji» Mpmim »»§ ft* fe©ib  ^
tb« 14.'Sa# 11 ©f trlttii« !»». isola4«4 %#»%» 
1 
•Mill $$u#a@4itNt #& «fjri)^  Ami 
Vaato:!^ ®! CIS) ^»m m-m Mlitemmm ia •«»»• 
t® hmrnatsg rm% f»|.» 9m mt 
fci^ .is m# o¥»#rw© :^"fey bo^M ¥iftat«rf«.©i aistf •&». wri%«r» • 
&eM: -MKHAT la 'wrltttet 'i>e4.p^»s.« fdr-apfiag 
.i^ «% *&i*fcaM«a- mmm •^ aaa ^sla- w®.i*- »3Rri«i ©a a% mMmlj 
tmsAimmrn^ 
Mm. .4iff«»atiftl I® P» giwtalal®olift ©f #f. mrl«ti®» ««w»  ^
priBiMsg .six ©.f fnti«MS- tm fabl#- ?» -wemsar# 
•of mmMimn t» dl0«KS# m«.' -m.  ^'mMMm &i tii# xwim mmi 
t«f* iiMi» gmm em. lytfclw -MA .ife&i.to«. 
mm^mmeemi -wmmmi. 'rf "tfewMi mm miimm la Vimwm ® asai f» 
I^ fftslitea «f  ^iftftR la 'Table f «. fclfty wii« twaag# ta 
f®r0«tag« rf swiiiigs gif«® .|a iaf«'birf^ ^4©tt«4af#®%®i 8#il.« 
.B@wr«r, nom tet 
<^ag winter -mrleti#® of 'f» yulgft^ e '» •mrt®ty *»i f©«a4 1».. «l.giilf-»* 
^mxt %h# ISI -Ail® 
?:# &»agMj ieMling# of #i 
#f ^«it% «a #©il. ?<•; giwgMlBiceXii. 
#a Soli 




•# ei «r 
t TO r t"" ''''sS'Sil^ g'' 
t l«*|tl t height « fS^wrih, 
f ' # - 1' • 
•A t 
f' 
t FPI 125257 
» 
# 43.& 66 .g 
1 CI iimo • 4B.t s§,a il.i 
* GI 1442 s sza 48.3 m*9 
S CI 6999 •i 40,3 51.8 46.0 
CI 5620 t 44»S 46.1 44.1 
t CI 11850 s 35 ,S 51,7 4E.7 
t ei nipo t ^5,S 44,S 40«0 
« GI §33E t S4»S 45,0 40.0 
• CI 6dS6 t 91.2 48.3 3@.2 
» GI 113B0 » Bfa m,6 m*z 




CI 484S # S5»8 41.1 SS.4 
CI 11846 
• 
• 41,0 .^3 
f. CI 4Sge f S4.7 40.9 37.S 
I- CI 11933 « 51,7 41.9 36.9 
* CI 11660 30,7 42.1 3S.9 
» CI 11851 « g3»6 28.6 
« CI 11763 •t 27.6 34«i 
i GI 6471 # 36.6 3S.S-
« CI &149 # si«4 43»7 
• GI §m •• S9»@ 41.7 
t CI xm$. t 
t CI 8^60 •1 23*9 39.5 
t CI 11081 4 a@«i 33.7 
t 01 ItS  ^ 1 34.0 33*8 t8.:» 
1 CI IIS7S t 2a 35.2 
t 01 ms7 f: 23.1 31.a •ifa 
t 
s mi 108999 
•I 
•t 60.7 61.9 S«*7 
s Wl 10§§05 t Sl.4 ss^g 
i GI lOOOB •t 41.3 SO.O 4$.4 
» 01 11840 * 2S.5 E8.8 45.4 
t S 34,3 4B.4 35.2 
t CI 12019 S 31.2 §7.0 34*1 
i CI 11@4S t 24.0 29.5 t6.6 
s cx 11872 1: 17.7 53.0 25.6 









Waltz Ssl. X ihie^« 
.s«i* 
misket 
Illinois Ho. 1 
&i,wale X fomarq 
Iftfifiillle X Qr& 
Wo^ sc W»ik^xmemm 
Hknjred 
Red Hock x l«|Mi 
Betxtioa 
'l@fR sc Bosaiyr 
Hope X Kftwral# 
Oro X f©rBBftff 
Trumbull 
Spriijg 









•t ijlv®f5ftg« par SBP" iS' Mia* 
« SI of : infosted oh&ok 
» Wl HMtef- s 1 s 






* Gl 3641 t 16.4 E2,5 21.8 
Miml * CI 1170S t 10.5 i7,4 18.0 
C!«res t CI 6000 f 13»6 27.*5 17 .5 
f«. • « CI IQlll s €»4 U.8 0.1 
f CI 116S1 t ^.1 24.5 
'¥» CI 3007 i SI a 51.2 40.0 
f« di0goee» • CI 1524 « 10,8 £3.2 16.5 
fm dumm » t 
Ml3skm % •01 « 20.4 34«f 26.7 











imt -geiw tm ©wte. m^ 
ij&-T iil^ ^^ W®»4lifWiS#i4 
:t •t 
•Scwi3re« fwlatl<m « t:. Sgioa. 
Total 224 
fyialtt 1 0751.00** 
' H«t>lioatiea 4 02SS.H 
\'ari@ties 44 0514.15*# 
Error 175 034 .^SS 
t 
It / mopke ey/X Tile, rcur^ 
Sprijag waaat irarieti®® grom la »©41. iaf«s1s«ni 
with lythiiim tsaswiniooXa (l&wrsr «s€. 4a 
ror)w 
Fimm fm Sp»4^ lAeat variotiea (^rom in soil 
wltli ^rthiuja eMyaimoola ilo-mv 
iwwj WBfl in aoa-infeste^ "soil (iippor row)* 
i((8i% %® right! Pilot, Hope, Kiiitohe.r, and 
mm m CI 11682, mm « Kannmie CI 11802.  ^* mBmm «i 
mA 'tmribttll el ®8tf 'wmrn f^ ni t« 1»* a stg»tfi«#at%r «w&ll®r 
l«ag«i .p«ro«3^^« flga*s»*- i5»  ^tli® isprij^  Aaat tari#ti.«Mii ••&f fm 
mm- wm tmwA 'te m »%«ifi.«watly gy«#*iir l«i€^ ^fswat* 
•«t» tiMt ttfc  ^ awA#»i»,. it 1Wi»* Iwawir* CI %WfZ:» 
n f^# ei t^S, 'asiA. CI 31fO» «art ©»»«•. ei SiOO pr®ittiw»t m 
smll»r ©# p$mm^m -^ aa 
• tl»ogfc#<prlj, t»t«SS£E222B» f» te»i» aM f* M:mm^ -pr&mM t# 1s» 
4i«^«la%4:  ^m »«»«» wt %&• ggaatol.^  ^
•awf t«ti«* «f f.» milg&yg» 
lii«®%t«a of f J Giws®« ..«  ^ iftpwtft t© &3MiiatQ»|» 
tt iW( .i»#®giJtK»i: tt»% ifc, ®# &t 
f»ik®t.tea »towM -frepti^  «€• im "Wi® gmrnrntlmm *. 
fr«14«tmi^  #"toidy «a* J«i@ t©-i«twsia» «};• «.te» of -ib# f»»®tl««B 
Pj se«M*iOB of orM,« b.t«« th.* alff.1  ^la rwotlm to 
Wm •&§ -tii •^^mmW.m; #!i«io.M .glvm 
#2t A# <ihfa M A WslS«lB&iV 'itt % 
/ 
pjf^ gfSBSI# 
•ft# i"«e»3e%i« sf a®:© ms€#tl««' tit##A » ptwati' •««§ »f %l» ^ »a 
I# SjB. ^%1<I 'ft* 
&0 «mlyels «€ -«r'laa««' ftassr« tfc» iiff«i«w»iNS fcelapp»a  ^
P»w mm% lii«g  ^ 'wmm 
&%!• f*. tf »&©%«. and Topa of Fi-^ « Sppliig ^%®Rt ¥ar4»«»s sj^  fen F, %brids Qvom 
m ,.S#ll with P« gwRlnleelft mM ©a it®«»€ Soil 
#p 
f 4w*«g« i »£ gM^mor mwllm^m. 
JiKri^ er ofs Awmge total of * A-roirag© total h«lg;ht of" 
I I »««%« f®r f»|>ll«fcti«a . I pj&atu p«r 
f —.-•.••fe-"•:""^ z: :'^ &:r"".::.'^ y 
lof-ptoiifce,.^y f«in?3.ie<i%loa 
t pla^  « Im I !»• t ©teat* i'Wm-* t V li^ '''«'.'SE^ ''''''""# 
jper rep- infest-1of Iaf®#ted/ifs»t-'«lafe®t*JOf Iafe8t©d/#f®#t<-tiafe»t»*0if Iaf®st«4/ 
1 liofetioai •i 1 mi. tl®gy-iaf«st«€t ®4 I il<m»iafe«t®4t, #4 i «4 
1 
« 





i sg lOE f>4.9 
f 
s 12T 164 75.9 
1 
• s 179 me 66.9 
Hlval i t t 18 S3 32 ,S 1 41 IS? 49,7 1 m im 8»,7 
Hope 1 i t gs 81 Ma 1 63 100 SI,7 . «  91 151 48*X 
t • 4 1 as ^,7 t .-i4 178 M.6 J 8@ kt? ^•8 
Tbatch«f ~ t f 1 S3 10? S0«3 t 119 189 63.6 t i§l 296 Sl.9 
Pilot 3E Hiral t 1 20 Ill 11* t 1 S9 ZZ2 30«@ 7S SSO lf,S 
Pilot X Hep« « # I @§ 114 45.2 * 134 68*e ''1 207 S36 60.6 
Pilot 3E IgUP i^S I i i t8 m SO.S t 61 204 33*4 1 m 289 SS.l 
Pilot X Thatcher 1 i t 18 110 is.a t SS 187 Sf,4 f 71 297 2S.1 
limi X Bop» i i s 36 89 ie«2 1 42 ISl 2?»4 « 68 240 27.0 
Rival X Marquis f s # it S7 49.0 • *  "m 204 SO .5 t 98 881 M.i 
Hinal X t^ateher t • i t M @@ 46%4 1 lOS iss 30.9 t 147 279 50,0 
Hope X S^rq i^ie i $ t 86 §3 S8«Q t sa 187 4»#® t 77 aas as .8 
Hop® X 51mtoh«r t i t 37 4l»2 t- §0 1S5 as.s i 87 280 49.1 
i 1 m »? M«a 1 ft 170 i 100 267 41«f 
^atl« t® • iafy^wlaf r»f 
Jjmiysls o:f 
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B, g\3i8e.yiam'*l>light; <«eafe) of ^m.% ^effcfe«P 
eereal«e~~llm  ^Agr* as## # IStS* 
i« 1»L# Iftot ditaaft©® of e#-r«alt lu  ^soil 
Report of the Botanist and Stat# S®®d C<»fsai8si«Hier« 
^mrn l&ft* I* Qs^k# S-to* 3««90« 
•' Me&tt soil troubles and seed doterlKntiM* 
HTatt:* Bal. l»as» 
#« iittpmter, C»W» Morjaiolc^ioal studi#®- of tfe« f^hlwo-lik# 
aissoeiated nsrith mot rot in Istp# S-^t* 
Bal,«. Sagitr Plaotwr* MBm»0 Bot., Ssr* Mt 
s«s, itai, 
i# C©rdl»j» A«B» A foot-rot of isibftRt# Owg# Isgr.- SM* 
14m Jim#, M«pt,» 66-6?* 
«:• C, irtitiia !» i.f«. # gft-switt# 
'fSCT"' iftiifS '^fi#, • ttB8# 
•f# G.W*, E*.0«. f lw<, sia4 P,.T» H-siatle®, «l* 
speoi«s ttf fythlusa to the root-rot diseaea of #af»r 
iliytop&th. 19sM0-S64, 192S, 
8» 0l«rl®tfe®# f#A« lagi»y, «3q  ^ WS* ttsdsiisw. 
Boot, erewa, an<5 rtisot r®t igC mllo. it* 
f» Elliott, Gharl©tt«  ^ Rslatlw t® % i^aB 
root rot of twelve dent «#» ^r# ii** 64s?U-?gS. 1942. 
10« Irttesoii, J« flirj^ oid diseaass of at;risul'faijttl plant* (Ei3glifi4i edition). p» S@. London,Bailliere,Titta@ll & Co;^ 1912. 
Ii» llor, Ii,K. Bel&tion of einriromettt®,! f&otore to grm .^ 
and ps.thog«sdoii^  of Fythiam isolated from re t^te mi. 
jiAg&r cane. Hjsrtopftiii, 20*319»«Si28» 1930* 
tZ» a»d S» Eostrap* oversicht over sygdosass® has 
IjsMbrugsts og Havebjmgets Kttlturpia»ter i 1921. 
®l4ssfcd.ft f0r tS| 
tS, iisigaasy, F» .!• and B. !,• Bailey* Studies in eereal diseafios. 
H* Eoot-rots and foolj-rots of ?d:»at ia Manitoba* I>q »» 
of Cas, Dept. of Agi*. Bul» 85, Ho. 5., i»$2. 19Zf» 
M#' g##. Wsa-otaB aad !• S* «# ««tl trihaMMag 
itegl 'thft  ^*1*#* SO #10 
(aljs*,)* 1940. 
li# W®ffi-ch\m. soil-iahabitiag futtgi attaokirig roots 
of £mi»e» tJapuTjlisbsid pl©« thesis# Icrbhi ftftte Ool» 
l«g® librajy* itms, lom. 194E* 
i:i». Ho, W«a-©tamj 0, S» «ft4 !• B« a&ltes« 
Sslir# « lo®a Agr. 
tenHnST. 1941* 
1?» B9l«a, E» Eolbert, and J. G* Diekgoaa# A 
pytkii» seedlis^ blight and root rot of iniii ««i®* 
fi^o^th. 16 s 8§» 13S6. I; 
li* • _ ___ ^ _ • A • I  
' " • ' " * ' : " ™ " r o o ' t l ' '  ' r c ^ ^ '  ' o f ' " i s a t  mwttm 
^mr* Ag* S#s« S?i 443"464« 1928* 
1 
ii* liteiQii, B« C# A s'fc«% «f soKiS imperfect fuagi isolali# 
trm 9bm% mt itai Iserl^y pl&ats*- J©iir- Agr* 1»®* l-i 
47S-489. 1914# 
ifi# WmiMlek  ^ i* S«» «»A f# »• lrigg»« fyHri-W r«t. ret' of «lls-«5# 
the aoY0loiffij®Xit of resistant va ri«ti(^s:# A®r* '^i^* 
Sta. Bui, 629. 1-18# 1939. 
fl* lofc®rtsoa, H« f* fhe brtmniRg root^rot disease in Albert* 
Gsnt Dept. of Agrio.aiv* of Bot., Drndnim. Bot» 
1930J 04. 1S31. 
B. F. the oo©«rr©a«© of J»ythi'«ra root-rot dlseaso 
of mi£@ and oaiays in th® pMlippir)^ Islands* 
Phil, Agr, l$t 327. 1930. 
IS*. msOmm, #• W» S t^isMe*! i«»tlio48,» Fwiss* 
Ams, lam, 1957, 
«» 
M« StetSMttt, 1» The response of inbred lines aa^ si»gl« eroase# 
' ©f %m way* Iw: *0 Sttlsjp» 1liq^bl.i»bei 
M#8, ti»e#ls» .1®* 
1942, 
as, rot and 6el.exN3ti&I dis®&8« stf ^ 
igr# »»«» iwt., mmt BU1« iffti-t* :i^ t,. 
* S.«« mm s®®<ilia^ d4««as#» &f wgar «».• 
I53^5*wr* Ii:i4» s@i» iS-SS* 
i?w ¥wfeez^c»0l^  f «0« «Jwm. hwem&tw$ r&s^  ^
mt mtmM* It*, 8pe&i«s of 
mM tfe»ir s^J&tion to tht® Cto» Jeur. 
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